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Dün Ebedî istirahatgâhına Tevdi Ettik
Vatanın büyük kurtarıcısı aziz Atatürk’ün mukaddes naşı ebedî istirahatgâhına tevdi edilmeden önce Mozole’nin 
önünde yapılan törenden, ve vatanın bekçisi Mehmetçik Atasına ihtiram duruşunda..
15 yıl içinde yattığı muvakkat kabri Etnografya Müzesinden aziz Atatürk’ün nâşını taşıyan top arabası ayrılıyor. 
Ata'nın silâh arkadaşı generaller top arabasının sağında ve solunda yerlerini almışlardır.
Harp Okulumuzun güzide talebeleri, aziz Atatürk’ün mukaddes nâşının bulunduğu top Büyük Atatürk’ün hemşireleri Makbule Atadan kardeşinin “Benim için ân büyük noktai sıyanet ve menbaı şefaat milletimin sinesidir,, diyen 
arabaam böyle .ukag isinde sekssek ebedî istkahatgâtuna götikdiUeç. eeusagaiöi büyük W  tm m r  ksiftde featea ediyor §ahme*M q*p  i »  tanmu® bir insandı. Allah rahmet eylesin.
Celâl Bayar konuşuyor: “O büyük bir askerdir. O, emsal siz bir devlet adamı, müstesna bir inkılâpçı ve mânevi
et aşkını, içinde yetiştiği cemiyetten, bu millî ilham kaynağından alan bir dâhidir.,,
15 yıl sonra aynı açı 24 milyon Türkün kalbini aynı sızı ile yakıyor. Aziz Atasını, Türk milleti tek bir kalp, tek bir
v  vücut olarak böyle uğurlüyor.
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